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1 Deux grandes parties composent ce livre. La première, qui occupe un tiers du texte et
constitue une sorte d’introduction, survole le développement de la da‘wa ismaélienne des
débuts à la conquête mongole, tout en s’efforçant de montrer comment celle-ci a permis
de maintenir l’identité religieuse et la cohésion de la communauté. Le reste de l’ouvrage
est consacré à l’étude du Safar-nāma de Nizārī, et à la manière dont il révèle la continuité
de la da‘wa sous le  pouvoir  mongol.  Ce Récit  de  voyage est  quasiment la  seule source
ismaélienne  pour  cette  époque  et  éclaire  les  relations  entre  ismaélisme et  soufisme.
Malheureusement,  l’A.  n’en dit  quasiment rien,  si  ce n’est quelques généralités d’une
grande banalité, au point que l’on se demande si elle l’a réellement lu.
2 Cet ouvrage est très décevant : il manque cruellement de profondeur, et n’apporte rien de
nouveau à notre connaissance de l’ismaélisme ou de l’œuvre de Nizārī.
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